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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada u ovoide. Con cuello muy ligero o sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Grueso, semi-carnoso, ensanchándose 
poco a poco hacia su extremo superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado 
derecho o ligeramente oblicuo, a flor de piel o como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Mediana o estrecha, casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: Mediano o 
grande. Abierto. Sépalos grandes, triangulares, acuminados con base unida, anteados, extendidos o con 
frecuencia rotos quedando solo la base. 
 
Piel: Semi-basta, seca. Color: Verdoso o amarillo dorado, sin chapa o a lo sumo ligera zona sonrosada. 
Punteado menudo, ruginoso, zona ruginosa formando anillos alrededor del ojo y formando maraña muy 
ligera por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto. Se conservan parte de los filamentos, muy 
gruesos. 
 
Corazón: Grande, redondeado. Eje relleno o ligeramente abierto. Celdillas grandes, divergentes, 
bifurcadas en su parte inferior. 
 
Semillas: Grandes, alargadas. Con cuello y con iniciación de espolón. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanco-amarillenta. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Muy dulce, muy bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
